
















































El	 treball	 que	 es	 presenta	 és	 un	 pla	 d’empresa	 d’un	 centre	 universitari	 internacional	 anomenat	 BIBE	





l’atracció	 que	 exerceix	 Barcelona,	 on	 els	 alumnes	 aprenen	 fent	 amb	 un	 sistema	 innovador	 on	 se’ls	 hi	
ensenya	teoria	i	pràctica	per	professionals	minuciosament	seleccionats,	i	que	a	més,	els	propis	estudiants	








that	 should	be	 covered	 if	we	want	our	 young	generations	 to	 succeed	 in	 the	 real	world.	 The	excess	of	
theorical	subjects	and	the	absence	of	real	situations	and	practical	applications	have	become	barriers	to	
accomplish	this	objective.	That	is	the	reason	why	I	designed	the	Bachelor	of	BME	(Business	Management	
and	 entrepreneurship),	 addressed	 to	 international	 students,	 taking	 advantage	 of	 the	 image	 and	

























































pràctica	 el	 temari	 de	 la	 carrera,	 i	 per	 garantir-ho,	 els	 alumnes	 es	 converteixen	 en	 els	 treballadors	
encarregats	de	perpetuar	el	funcionament	del	centre	amb	la	supervisió	de	professionals.	
BIBE	 seria	 una	 societat	 a	 constituir	 durant	 l’últim	 trimestre	 del	 2016,	 per	 iniciativa	 d’un	 emprenedor	
(estudiant	 d’ADE)	 que	 vol	 convèncer,	 primer	 a	 uns	 familiars	 i	 amics,	 després	 a	 uns	 petits	 inversors	
(Business	Angels),	i	per	últim,	a	uns	grans	inversors	(grans	empreses	consolidades).		




































més	 investigacions	 per	 poder	 mesurar-se	 en	 els	 rànquings	 mundials,	 la	 UB	 ha	 acabat	 massificant	 les	
seves	aules	i	estandarditzant	el	procés	d’aprenentatge	per	a	que	sigui	més	fàcil	per	als	professors	avaluar	




cinquanta	 anys.	 Pot	 ser	 que	 ara	 s’utilitzin	 tecnologies	 (Bates	 i	 Pool,2003)	 per	 dinamitzar	 la	 universitat	
com	per	 exemple	 els	 projectors,	 l’abastiment	 d’internet	mitjançant	 una	 xarxa	 inalàmbrica	 o	 l’ús	 de	 la	
intranet,	 però	 el	 sistema	 segueix	 sent	 el	 mateix:	 un	 centenar	 d’alumnes	 asseguts	 darrera	 la	 tarima	
escolten	al	professor,	 i	 s’han	de	centrar	en	memoritzar	dades	 les	quals	es	poden	trobar	en	qüestió	de	
segons	utilitzant	un	dispositiu	amb	accés	a	la	xarxa.	














Aquest	 serà	 l’eix	 en	 el	 qual	 girarà	 el	 projecte	 de	 BIBE,	 aprendre	 fent	 en	 l’àmbit	 del	 món	
empresarial.	
2.2	Missió	i	Visió	
La	 idea	 inicial	 del	 projecte	 era	 plantejar	 un	 grau	 d’ADE	 on	 la	 seva	 estructura	 fos	 idèntica	 a	 la	 d’una	
empresa,	i	on	els	alumnes	anessin	rotant	per	tots	els	departaments	que	la	formen.	L’ensenyament	hauria	
estat	tot	pràctic	però	a	l’hora	d’implantar-lo	era	complicat	definir	un	pla	docent	i	trobar	una	activitat	per	
a	 l’empresa-universitat	 que	 tingués	 a	 tots	 els	 alumnes	 ocupats.	 Per	 a	 que	 BIBE	 pogués	 optar	 a	 la	
qualificació	de	grau	universitari,	vaig	haver	d’orientar	el	curs	cap	a	un	ensenyament	més	acadèmic	i	més	
estructurat.	 Per	 tant,	 després	 de	 parlar	 amb	 familiars,	 companys	 i	 professionals,	 i	 estudiar	 altres	
universitats,	BIBE	s’ha	convertit	en	el	que	és.	
Missió:	 Donar	 formació	 universitària	 a	 futurs	 empresaris,	 professionals	 i	 directius	 en	 un	 ambient	
internacional.	 Per	 a	 que	 els	 alumnes	 surtin	 preparats,	 la	 teoria	 serà	 impartida	 per	
empresaris/professionals/acadèmics	 que	 viuen	 i	 han	 viscut	 la	 realitat	 de	 l’empresa.	 A	 demés,	 els	
estudiants	 participaran	 en	 pràctiques	 per	 a	 que	 experimentin	 	 des	 del	 primer	 curs	 que	 significa	
treballar	dins	d’una	empresa.	
Visió:	 Ser	 un	 centre	 referent	 a	 Europa	 i	 al	 món,	 per	 a	 la	 formació	 en	 els	 negocis	 i	 a	 la	 vegada	
internacionalitzar-lo	 per	 tenir	 més	 presència	 a	 l’exterior.	 El	 desenvolupament	 d’una	 xarxa	
d’empreses	vinculades	al	centre	 i	creades	per	antics	alumnes.	 	Com	a	futur	projecte,	desenvolupar	

























World	 Congress,	 la	 trobada	 més	 gran	 del	 món	 de	 la	 industria	 del	 telèfon	 mòbil,	 així	 com	 la	 fira	
Alimentària,	el	saló	nàutic,	el	080	Barcelona	fashion	,etc.		
	
Un	 dels	 seus	 avantatges	 competitius	 respecte	 a	 altres	 ciutats	 universitàries	 es	 que	 ofereix	 una	 gran	
varietat	de	serveis		de	gran	qualitat	a	un	preu	acceptable.	Es	calcula	que	un	estudiant	necessita	uns	800€	

















També	 s’ha	 explorat	 la	 possibilitat	 de	 que	 BIBE	 esdevingués	 una	 escola	 de	 negocis.	 Les	 escoles	 són	
centres	 on	 més	 que	 graus,	 s’imparteixen	 màsters	 i	 a	 més	 ofereixen	 cursos	 especialitzats	 i	 ponències	
d’empresaris.	BIBE,	encara	no	encaixa	amb	el	perfil,	però	no	descarta	que	en	un	futur	pogués	adquirir	el	
nom	de	Escola	de	Negocis.		





centros	 universitarios	 a	 nivell	 espanyol,	 i	 després	 en	 la	 llei	 autonòmica	 	 del	 1/2003,	 19	 de	 febrer,	






tenen	 una	 imatge	 innovadora	 i	 una	 alta	 reputació	 internacional	 en	 l’ensenyament	 de	 l’economia	 i	
l’empresa.	 	 Aquestes	 universitats	 ja	 compten	 amb	 escoles	 de	 negocis	 (ESADE	 i	 Barcelona	 School	
Management)	 amb	 una	 amplia	 oferta	 de	 cursos	 i	 màsters	 internacionals.	 La	 Universitat	 de	 Barcelona	
també	té	màsters	reconeguts,	però	no	estan	localitzats	en	una	institució	diferenciada	de	la	universitat.	La	
percepció	 de	 la	 Universitat	 de	 Barcelona	 és	 d’ensenyança	 tradicional,	 i	 això	 ha	 de	 canviar	 perquè	
perjudica	 als	 estudiants	 que	 es	 graduen	 en	 ella.	 Els	 departaments	 de	 Recursos	 Humans	 	 prefereixen	
contractar	 a	 joves	 que	 han	 estudiat	 en	 universitats	 “noves	 i	 fresques”,	 minimitzant	 l’oportunitat	 de	
demostrar	que	són	iguals	o	millors	que	altres	alumnes	que	han	estudiat	en	altres	universitats.	BIBE	vol	
ajudar	 a	 la	 UB	 a	 tornar	 a	 estar	 a	 l’avantguarda	 de	 les	 universitats	 de	 negocis,	 oferint	 un	 centre	 amb	
professors	 i	 alumnes	 internacionals	 i	 amb	 un	 sistema	 trencador,	 que	 s’adapta	 a	 la	 demanda	 de	 les	
empreses.		




















alternatives	 i	 accions	per	 a	 fer-lo	 rentable.	 És	 un	 full	 de	 ruta	 que	permet	determinar	 amb	anticipació	
quin	és	el	millor	camí	que	es	pot	prendre	per	a	aconseguir	l’objectiu	final.	Identifica	els	passos	que	haurà	










empresa	 localitzat	 a	 Barcelona	 que	 ofereix	 el	 grau	 de	 CADE	 (Creació,	 Administració	 i	 Direcció	
d’Empreses)	 amb	 docència	 en	 anglès	 dirigida	 a	 estudiants	 internacionals.	 Per	 cada	 curs	 es	 limitarà	 el	
nombre	d’alumnes	a	60,	com	a	màxim,	per	tal	de	garantir	una	atenció	més	personalitzada.	
L’objectiu	dels	estudis	és	proporcionar	als	graduats	en	CADE	una	sèrie	de	competències	i	habilitats		que	
vagin	 	 amb	 consonància	 amb	 la	 realitat	 del	mon	empresarial.	Un	 cop	 finalitzin,	 estaran	 capacitats	 per	
crear,	 gestionar	 i	 dirigir	 empreses	 privades	 o	 participar	 en	 institucions	 públiques.	 	 Els	 estudiants	
adquireixen	els	coneixements	a	 través	de	professors,	empresaris	 i	directius	que	a	més	de	ensenyar	els	
conceptes,	 	 transmeten	 la	 seva	 pròpia	 experiència	 professional.	 El	 que	 diferencia	 aquest	 centre	 de	 la	




L’existència	 del	 grau	 d’ADE	 i	 GEI	 a	 la	 Universitat	 de	 Barcelona,	 implica	 que	 el	 pla	 d’estudis	 de	 CADE	
mantingui	 un	 cert	 paral·lelisme	 amb	 els	 seus	 continguts.	 Per	 tant,	 el	 temari	 i	 les	 assignatures	 seran	
semblants	 però	 la	 manera	 d’explicar-ho	 diferents.	 	 La	 funció	 del	 professor	 es	 converteix	 en	 un	
“classroom	manager”,	o	facilitador	de	l’aprenentatge		que	ajuda	als	estudiants	en	els	procés	de	construir	
el	coneixement,	fent	que	els	alumnes	prenguin	un	rol	actiu	dins	de	la	classe.	A	la	pràctica	el	professor	ha	
de	 fer	 ús	 d’eines	 didàctiques	 (simulació	 de	 casos	 reals,	 noticies,	 mitjans	 audiovisuals,	 jocs	 de	 rol,	




























































Les	 assignatures	 complementàries,	 anomenades	 Minors,	 són	 les	 assignatures	 que	 es	 centren	 en	
desenvolupar	 les	 habilitats	 dels	 estudiants,	 preparant-los	 per	 a	 quan	 hagin	 de	 treballar	 en	 un	 entorn	
empresarial.	 Se’ls	 hi	 ensenyarà	 a	parlar	 en	públic	 amb	 seguretat,	 a	 negociar,	 a	 redactar	 sintèticament	
amb	 correcció,	 a	 aprendre	 un	 nou	 idioma,	 i	 a	 	 utilitzar	 les	 eines	 informàtiques	 	 que	 es	 demanen	 en	
qualsevol	oficina	(Pack	Office,	Contaplus	i	SPS).	
	
La	 docència	 en	 anglès	 implica	 que	 tots	 els	 alumnes	han	de	 tenir	 un	domini	 excel·lent	 o	 avançat	 de	 la	
llengua.	En	un	món	global,	és	cada	vegada	més	important	aprendre	un	nou	idioma,	i	encara	que	l’anglès	
és	parla	al	voltant	de	tot	el	mon	i	és	indiscutiblement	l’idioma	dels	negocis,	no	significa	que	sigui	la	més	
popular.	 Aprendre	 una	 nova	 llengua	 pot	 obrir	 la	 porta	 a	 molt	 països	 per	 fer	 negocis.	 També	 es	 pot	
assegurar	 la	 seva	 posició	 dins	 d’una	 empresa	 ja	 que	 pot	 ser	 l’únic	 que	 sap	 parlar	 xinès.	 	 Hi	 ha	molts	










coneixements	 i	competències	ve	definida	per	 la	genètica	de	cada	persona,	complementada	per	 la	seva	
educació	 i	 experiència.	 	 Per	 a	 fer	 que	 l’aprenentatge	 sigui	 eficient	 i	 l’alumne	 integri	 les	 noves	
informacions	 dins	 del	 seu	 coneixement	 ,	 cal	 que	 l’educació	 	 contingui	 tant	 aspectes	 emocionals	 com	





Per	 aplicar	 el	 learning	 by	 doing,	 a	més	 de	 les	 dues	 hores	 d’exercicis	 pràctics	 diaris	 relacionats	 amb	 la	
























Màrqueting:	 Promoure	 la	 marca	 BIBE,	 preparant	 estratègies	 i	 dur-les	 a	 terme	 a	 per	 atraure	 a	 futurs	
estudiants	del	grau	de	CADE,	com	per	exemple	participar	en	les	fires,	presentacions	i	exposicions	davant	
de	families,	el	manteniment	de	la	pàgina	web	o	redactar	el	bloc	del	centre.	
Recursos	 Humans:	 Ajudar	 en	 la	 gestió	 que	 s’encarrega	 de	 seleccionar	 als	 estudiants.	 Dissenyar	 les	

















que	els	estudiants	de	CADE	tornin	a	experimentar	el	viure	en	un	país	estranger.	Si	aquesta	 fos	 la	 seva	
elecció,	comptarien	amb	 l’experiència	d’haver	crescut	en	el	seu	país	d’origen,	estudiat	a	 l’estranger	en	
un	 ambient	 internacional,	 i	 culminant	 els	 seus	 estudis	 en	 un	 tercer	 país.	 Per	 altre	 banda	 l’entrada	
d’alumnes	no	comptaria	amb	gaires	complicacions	ja	que	totes	les	assignatures	s’imparteixen	en	anglès	i	



























	 	 	 	 	 	 													Figura	2:	Exemple	horaris	del	grau	de	CADE	
Els	horaris	de	CADE	es	diferencien	de	la	resta	de	
graus	per	la	duració	de	les	seves	matèries.	Una	
assignatura	 tindrà	 una	 durada	 de	 tres	
setmanes	 (75	 hores).	 Durant	 aquest	 període,	
s’impartirà	únicament	aquella	assignatura.	BIBE	
creu	que	a	la	llarga,	els	alumnes	retindran	millor	
els	 conceptes	 si	 s’han	 dedicat	 exclusivament	
durant	 un	 període	 concentrat	 de	 temps	 a	
estudiar	 únicament	 el	 temari	 d’una	 sola	
matèria.	 L’assistència	 és	 obligatòria	 i	 en	
conseqüència	 les	 absències	 és	 penalitzaran	 de	
cara	a	la	nota	final.			
El	breu	temps	que	dura	una	assignatura	facilita	
a	 BIBE	 la	 contractació	 dels	 seus	 professors.	 La	
majoria	 d’ells,	 com	 a	 requeriment,	 és	 que	
estiguin	treballant	o	hagin	exercit	recentment.		
	





















































































































































Un	 cop	 s’iniciï	 el	 primer	 curs,	 amb	 la	matricula	 dels	 estudiants	 de	 primer	 any,	 aquests	 passaran	 a	 ser	
accionistes	 sense	pagar	prima	d’emissió.	 Per	 tant	 60	estudiants	 per	 400€	 són	24.000	€/participacions.	
S’hauria	 d’idear	 un	 sistema	per	 tal	 d’evitar	 que	 el	 percentatge	 de	 participacions	 dels	 estudiants	 acabi	










Estarà	 format	 per	 un	 president	 no	 executiu	 (del	 món	 empresarial),	 el	 Conseller	 Delegat	 que	 serà	
l’emprenedor	 fundador	 de	 l’empresa,	 un	 altre	 dels	 emprenedors,	 un	 dels	 Business	 Angels	 i	 un	
representant	 de	 l’alumnat.	 Els	 primers	 quatre	 anys	 no	 tindran	 retribució	 com	 a	 consellers.	 El	 consell	
d’administració	es	reunirà	una	vegada	al	trimestre.	
Consell	d’Assesor	acadèmic:	


































Per	 altre	 banda,	 el	 personal	 docent	 no	 serà	 fixe	 sinó	 que	 est	 tractarà	 com	 a	 un	 servei	 exterior.	 Els	
professors	 de	 BIBE	 seran	 un	 dels	 principals	 actius	 que	 donaran	 valor	 al	 centre.	 Per	 aquest	motiu,	 per	
garantir	una	educació		de	qualitat,	la	seva	selecció	seguirà	el	següent	procés:	
Professors	Principals	o	Majors:	




















































































2on.	 Selecció	 dels	 professors	 d’habilitats	 personals	 (dialèctica,	 escriptura,	 presentacions,	
negociació)	a	través	de	diferents	consultors	externs	en	funció	de	la	matèria.	
3er.	 Selecció	 dels	 professors	 d’habilitats	 tècniques	 i	 de	 sistemes	 d’informació	 (excel,	 contaplus,	
SAP	FI,	cmaps,	altres),	a	través	de	diferents	consultors	externs.	
4rt.	 Selecció	 dels	 professors	 de	 pràctiques	 (Comptabilitat,	 Finances,	 Dret,	 Recursos	 Humans	 i	
Màrqueting),	a	través	dels	professors	principals	o	majors.	
3.4.1	Honoraris	dels	professors	Majors	i	Minors	
Per	 incentivar	 l’atracció	de	professorat	amb	una	excel·lent	 trajectòria	acadèmica	 i	 laboral,	BIBE	ofereix		




hagin	completat	el	 	servei	 (7.200€).	A	més,	 si	 volen	 cobrar	un	bonus	de	720€	 (120€/hora	per	2	hores	






Professor	 Minor:	 50€/hora	 per	 4	 dies/setmana	 (els	 divendres	 estan	 reservats	 per	 les	 avaluacions)	
multiplicat	per	X	setmanes	en	funció	de	l’assignatura.	Per	altra	banda,	el	professorat	d’idiomes	guanyarà	
75€/hora	multiplicat	 per	 4	 dies/setmana	multiplicat	 per	 18	 setmanes/semestre.	 L’aprenentatge	de	 les	
llengües	serà	continu	fins	a	tercer	i	per	aquest	motiu	el	pagament	dels	honoraris	es	farà	en	mensualitats.	
Veure	en	més	detall	en	la	taula	de	salaris	de	l’Annex	b).		












director	 d’alumni	 i	 suport	 administratiu;	 sala	 de	 professors,	 sala	 del	 consell,	 sala	 consultors	
externs,	i	lavabos.	
L’edifici	podria	ser	un	d’existent	modern	o	alguna	fàbrica	o	magatzem	industrial	acondicionat,	recordant	
a	 les	oficines	que	actualment	marquen	 tendència	 en	el	 barri	 de	Brooklyn,	 a	Nova	York.	 La	 localització	
podria	 ser	en	qualsevol	 lloc	de	Barcelona,	al	 costat	d’una	parada	de	metro,	autobús	o	 tram.	BIBE	esta	
considerant	espais	com	la	zona	de	22@,	on	el	preu	per	m2	és	més	baix	que	en	altres	barris	cèntrics.	Tot	
hi	així	està	ben	comunicat	i	presenta	locals	amb	noves	instal·lacions.	També	s’ha	estudiat	la	idea	de	que	
el	centre	universitari	es	 localitzi	en	el	 recinte	històric	de	 l’Hospital	de	 la	Santa	Creu	 i	Sant	Pau,	 rodejat	
d’arquitectura	modernista.	
Per	 fer	 una	 aproximació	 	 de	 cara	 a	 les	 previsions	 de	 tresoreria,	 actualment	 BIBE	 ha	 escollit	 un	
emplaçament	 real.	 L’espai	esta	 localitzat	a	 la	part	dreta	de	 l’Eixample,	pròxima	a	 les	parades	d’Arc	de	
Triomf	 (Línia	 1	 i	 Rodalies),	 Tetuan	 (Línia	 2)	 i	 Urquinaona	 (Línia	 4).	 L’edifici	 forma	 part	 del	 patrimoni	





































































































La	 idea	 inicial	era	poder	posar	en	marxa	BIBE	per	a	que	al	 setembre	de	2016	comencessin	 les	classes.	
Malgrat	 tot,	 al	 estar	 tot	 el	 projecte	 en	 desenvolupament,	 no	 hi	 hauria	 suficient	 temps	 per	 reunir	 el	
capital,	fer	la	promoció	comercial	i	seleccionar	els	professors	de	manera	adequada.	La	vida	del	servei	que	
s’ofereix	és	cíclica,	va	de	setembre	en	setembre	i	no	pot	ser	iniciada	en	qualsevol	moment	de	l’any.	Per	
aquest	motiu,	 el	 fundador	 i	 emprenedor	 I,	 es	 centrarà	 en	 la	 cerca	 d’altres	 emprenedors	 que	 vulguin	
participar	en	el	projecte	i	posar-se	en	contacte	amb	la	Universitat	de	Barcelona	per	presentar	el	projecte	
i	negociar	la	futura	adscripció.	
En	 l’annex	 a),	 es	 pot	 seguir	 la	 posada	 en	marxa.	 S’espera	 que	 al	 setembre	 del	 2016	 ja	 hagi	 trobat	 el	
capital	mínim	de	180.000€,	i	puguin	constituir	la	societat	limitada.		
Tràmits	per	creació	de	la	societat	la	societat:	
Es	 procedirà	 a	 inscriure	 el	 nom	 de	 l’empresa	 (BIBE	 o	 Barcelona	 International	 Business	 Experience,	
depenent	de	la	disponibilitat	del	nom)	en	el	Registre	Mercantil.	A	continuació	obriran	un	compte	bancari	
a	nom	de	BIBE,	ingressant	el	capital	mínim	inicial	per	a	les	societats	limitades	(3.000,06€).		
Els	 quatre	 emprenedors	 hauran	 de	 redactar	 els	 Estatuts	 Socials	 (on	 figuraran	 el	 nom	 de	 la	 societat,	
l’objecte	de	la		seva	activitat,	el	domicili	social	i	com	estan	dividides	les	participacions	socials.	El	següent	
pas	serà	la	firma	de	l’Escriptura	Pública	davant	d’un	notari	per	part	dels	quatre	socis	emprenedors	(serà	
necessari	 que	 portin	 amb	 ells	 els	 Estatuts	 Socials,	 el	 document	 original	 del	 registre	 mercantil,	 un	
certificat	que	provi	que	tenen	el	compte	bancari	obert	i	amb	el	capital	mínim	ingressat,	el	DNI	original	de	
tots	els	socis	fundadors	i	 la	declaració	d’inversions	estrangeres	si	un	dels	socis	no	és	del	país	d’origen).	
Un	 cop	 hagin	 signat	 hauran	 de	 dirigir-se	 a	 Hisenda	 per	 l’obtenció	 del	 NIF	 provisional	 (numero	
d’identificació	fiscal)	i	donar-se	d’alta	en	el	IAE	(Impost	d’activitats	econòmiques).	Finalment,	els	socis	de	
BIBE	hauran	d’inscriure’s	en	el	Registre	Mercantil	de	Barcelona	per	tal	d’obtenir	el	NIF	definitiu.	 	Per	a	
poder	 concloure	es	donarà	d’alta	 en	 la	 Seguretat	 Social	 a	 l’empresa	 i	 els	 seus	 treballadors	 així	 com	al	
Institut	Municipal	d’Hisenda	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.		
	
Al	 seu	 inici	 l’equip	 de	 BIBE	 contempla	 instal·lar-se:	 o	 en	 un	 Business	 Center,	 o	 en	 una	 incubadora	






Al	desembre	del	 2016,	BIBE	contractarà	als	headhunters	per	a	 la	 selecció	del	director	acadèmic	 i	dels	








sinó,	 no	 es	 podrà	 tirar	 endavant	 el	 negoci.	 Cal	 que	 BIBE	 estigui	 adscrit	 a	 una	 universitat	 per	 la	
homologació	del	títol.	Si	la	UB	rebutgés	el	projecte,	BIBE	es	veuria	obligat	a	buscar	una	altre	universitat	
que	 estès	 disposada	 a	 acollir-lo.	 Aquest	 fet	 implicaria	 una	 pèrdua	molt	 gran	 de	 temps	 i	 diners	 per	 a	
l’empresa.	Es	per	això	que	cal	vendre	molt	bé	 la	 idea	al	degà	de	 la	Facultat	d’Economia	 i	Empresa	 i	al	
rector	de	la	UB.	
	
A	 partir	 de	 febrer	 s’inicien	 el	 tràmits	 de	 la	 pre-matricula	 per	 a	 totes	 les	 universitats	 de	Catalunya.	 Els	
futurs	universitaris	no	han	d’escollir	un	centre	encara,	però	comencen	a	plantejar-se	en	quina	universitat	
voldrien	estudiar.		També	és	l’època	en	la	que	es	comencen	a	celebrar	les	fires	d’educació	superior.		Dos	












Entre	els	mesos	de	març	 i	 juliol	 	es	 realitzaran	 les	proves	d’accés	al	 centre.	Per	als	alumnes	espanyols	
serà	 el	 primer	 any	 que	 no	 hauran	 de	 fer	 la	 selectivitat	 i	 hauran	 de	 sotmetre’s	 a	 una	 prova	 d’accés	




















Al	 ser	 BIBE	 un	 projecte	 diferent,	 no	 existeix	 una	 demanda	 concreta	 pel	 servei	 que	 ofereix.	 Per	 poder	
determinar	el	mercat	potencial	caldrà	basar-nos	en	productes	semblants	(universitats	amb	un	pla	docent	
alternatiu),	 en	 substitutius	 (universitats	 que	 utilitzen	 el	 model	 clàssic	 d’aprenentatge)	 	 o	 Escoles	 de	
Negocis	que	no	depenguin	de	cap	universitat.	
	
Segons	 les	 dades	 del	 Ministeri	 d’Educació	 d’Espanya,	 l’any	 2015,	 ADE	 ha	 estat	 la	 carrera	 amb	 més	
estudiants	matriculats	 a	 Espanya,	 amb	 una	 xifra	 de	 143.311	 alumnes,	 dels	 quals	 18.326	 ho	 van	 fer	 a	
Catalunya.	
	











d’alumnes	 totals	 estrangers	 (195+392=587	 alumnes)	 entre	 el	 numero	 de	 cursos	 d’un	 grau	 (4	 cursos):	
587/4=	147	alumnes	estrangers/curs	(a	repartir	entre	els	diferents	graus)	
	
Es	 tracta	d’un	mercat	 estable,	 la	 figura	del	 estudiant	 ha	 existit	 des	 de	 els	 inicis	 de	 la	 civilització,	 i	 així	
seguirà	 sent	 ja	que	es	 tracta	d’una	eina	 fonamental	pel	progrés	 i	 el	 benestar	de	 la	 societat.	 Els	 Estats	





















anys	 seran	 els	més	 complicats	 a	 l’hora	 de	 convèncer	 a	 les	 famílies	 	 perquè	 no	 hi	 haurà	 un	 feedback	




La	UB	és	 la	principal	universitat	pública	de	Catalunya,	 la	més	antiga,	 la	que	té	un	nombre	més	
gran	 d’estudiants	 i	 l’oferta	 formativa	més	 àmplia	 i	 completa.	 A	més,	 és	 el	 principal	 centre	 de	
recerca	universitari	de	l’Estat	i	un	dels	més	importants	d’Europa,	tant	pel	nombre	de	programes	
de	 recerca	 com	per	 l’excel·lència	 assolida	en	aquest	 terreny.	 És	 la	millor	universitat	 espanyola	
situada	en	els	QS	World	University	Rankings,	Academic	Ranking	of	World	Universities	y	SCImago,	
2015.	 El	 fet	 de	 que	 BIBE	 es	 converteixi	 en	 un	 centre	 adscrit	 a	 la	 UB	 crearia	 un	 sentiment	 de	








BIBE	buscarà	 l’aprovació	 i	el	 suport	d’institucions,	 tant	privades,	 com	a	públiques,	 tals	 com	 les	














un	 	 estudi	 del	mercat	 i	 veure	 com	 encaixa	 el	 projecte	 es	 procedeix	 a	 analitzar	 l’entrada	 d’estudiants	
estrangers	a	Catalunya	i	les	universitats	amb	les	que	haurà	de	competir	BIBE.	Per	acotar	l’estudi	en	una	
àrea	geogràfica,	recordar	que	la	localització	del	centre	educatiu	es	trobarà	a	la	ciutat	de	Barcelona.	
El	 sistema	d’universitats	 i	 recerca	de	Catalunya,	és	un	 referent	al	 sud	d’Europa	gràcies	a	un	model	de	
qualitat	 i	 prestigi	 basat	 en	 l’excel·lència,	 el	 talent	 i	 la	 internacionalització.	 Catalunya	 posseeix	 13	
universitats	(públiques,	privades	i	no	presencials)	a	més	de	les	escoles	de	negocis	adscrites	,	de	les	quals	













Figura	 12.	 Percentatge	 d’alumnes	 estrangers	 matriculats	 en	 universitats	 catalanes	 sobre	 el	 nombre	
d’alumnes	locals	(2014)	














































































BIBE	 busca	 convertir-se	 en	 un	 centre	 d’ensenyament	 d’economia	 i	 negocis	 	 internacional,	 on	 el	
percentatge	 d’alumnes	 que	 provinguin	 de	 l’exterior	 sigui	 superior	 al	 de	 joves	 nascuts	 a	 Espanya.	 La	
importància	d’aprendre	en	un	ambient	multicultural	donarà	una	experiència	vivencial	única	en	un	entorn	
innovador	i	empresarial	com	és	el	de	Barcelona.	










més	de	 les	 despeses	 d’habitatge	mensuals.	Malgrat	 tot,	 BIBE	no	 vol	 convertir-se	 en	un	 centre	






Malgrat	 que	 BIBE	 utilitza	 un	 mètode	 diferent	 per	 impartir	 les	 seves	 classes,	 segueix	 sent	 un	 centre	
universitari	 que	 atorga	 títols	 en	 administració	 i	 direcció	 d’empreses	 semblant	 a	 molts	 altres.	 La	 seva	





Lideratge,	 Emprenedoria	 i	 	 Innovació	 (LEINN)	 és	 l’únic	 grau	 universitari	 oficial	 i	 internacional	 sobre	
l’emprenedoria	que	existeix	a	Espanya.		
Segueix	 un	metodologia	 educativa	 procedent	 de	 Finlàndia	 on	 donen	molta	 importància	 al	 learning	 by	
doing	(aprendre	fent).	És	una	carrera	100%	pràctica	i	real,	ja	que	els	alumnes	creen	una	empresa	real,	la	






























































institució.	 Al	 tenir	 molts	 més	 recursos	 econòmics	 poden	 invertir	 en	 bens	 i	 personal	 per	 millorar	
l’experiència	universitària	dels	alumnes,	com	la	construcció	d’instal·lacions	esportives	 i	 residències	o	 la	
contractació	de	personalitats	del	mon	professional.			
	






les	universitats	de	 ciències	 socials	 a	desenvolupar	 graus	 amb	docència	 en	anglès.	De	 fet,	 des	de	2010	
aproximadament,		les	universitats	han	anat	afegint	administració	i	direcció	d’empreses	en	anglès	al	seu	
programa,	 aprofitant	 el	 reconeixement	 que	 els	 hi	 dóna.	 D’aquesta	 manera,	 o	 reciclant	 professors	 i	
aprofitant	 la	 contractació	 de	 professors	 amb	 parla	 anglesa,	 han	 sorgit	 altres	 graus	 com	 comerç	













Universitat	 Grau	 Places/curs	 Preu		 Caràcter	

































CEU	(Abat	Oliba)	 ADE	bilingüe	 50	 8.595€	 Privat	
	















un	 grau,	 per	 tant	 sempre	 seran	 la	 primera	 opció	 en	 qüestió	 econòmica.	 Les	 universitats	 privades	 han	
sabut	vendre	el	seu	servei,	al·legant	que	com	la	matricula	és	més	cara	ofereixen	millors	serveis	que	les	




Punts	 febles:	 Segueixen	el	 sistema	 tradicional.	 Les	universitats	públiques	estan	 saturades	degut	al	 seu	







través	 d’activitats	 que	 fomenten	 l’aprenentatge	 i	 el	 coneixement	 a	 nivell	 individual	 i	 organitzacional	
(Allen,2002).		
	






















Formen	 a	 grans	 grups	 de	 treballadors	 qualificats	 però	 també,	 en	 els	 casos	 d’èxit,	 a	 estudiants	 que	
busquen	profunditzar	els	seus	coneixements	en	el	sector	en	el	que	està	especialitzat	l’empresa.	Aquestes	











Les	U	Corporate,	 així	 denominades	 pels	 angloparlants,	 són	 característiques	 de	 les	 grans	 empreses,	 de	
caràcter	multinacional.		
	















Segons	 Ferrovial,	 el	 88%	 dels	 empleats	 que	 van	 participar	 en	 els	 cursos,	 consideraven	 que	 els	 havia	
ajudat	en	el	seu	desenvolupament	personal	i	professional.	
	
Les	universitats	corporatives	 i	BIBE	comparteixen	 l’ideal	de	 formar	a	persones	en	habilitats	 i	 tècniques	


















• El	 brand	 marketing	 són	 les	 eines	 utilitzades	 per	 a	 que	 els	 clients	 a	 través	 de	 	 la	 imatge	 de	
l’empresa	 s’identifiquin	amb	ella.	 És	el	 fet	de	que	quan	es	 faci	publicitat	 sobre	el	producte,	 el	
client	 relacioni	 automàticament	 el	 nom	 de	 la	marca,	 el	 logotip	 o	 la	 identitat	 corporativa.	 Per	
practicar	 el	brand	marketing	 és	 important	 identificar	 els	 clients	 (l’edat,	 el	 sexe	o	 la	 formar	 de	
pensar)	per	a	que	s’identifiquin	amb	la	marca.	Cal	crear	una	connexió	emocional	amb	el	client.	
Més	 enllà	 de	 que	 al	 client	 li	 agradin	 els	 productes	 oferts,	 ha	 de	 voler	 que	 en	 la	 marca	 es	
representa	una	part	de	la	seva	personalitat.	I	sobretot,	enviar	un	missatge	clar	i	senzill.	









L’objectiu	 és	 atraure	 a	 futurs	 estudiants	 localitzats	 en	 tot	 el	 mon,	 especialment	 a	 Europa,	 per	 a	 que	




Es	necessària	 la	 creació	d’una	pàgina	web	accessible	pels	 futurs	estudiants	 i	 de	 fàcil	 navegació.	Ha	de	
contenir	moltes	imatges	per	a	que	els	estudiants	puguin	imaginar-se	com	seria	la	seva	vida	si	estudiessin	
en	aquella	escola.	Cal	 tenir	en	compte,	que	al	 voler	 reclutar	estudiants	 internacionals,	aquests	hauran	
d’abandonar	 les	 seves	 famílies	 i	 adaptar-se	 a	 una	 cultura	 desconeguda.	 	 A	més,	 els	 pares	 que	 veuen	








pàgina	 oficial	 de	 l’escola	 a	 Facebook	 o	 Twitter.	 D’aquesta	 manera	 els	 clients	 veuran	 que	 BIBE	 està	
connectat	amb	la	resta	del	mon	i	segueix	les	tendències	actuals.	
	
Però	 tampoc	ha	de	ser	 tot	visual.	Cal	 incloure	 tota	 la	 informació	que	un	alumne	es	pugui	plantejar	de	
manera	clara,	sense	abusar	de	textos	llargs:		
• Destacar	en	 tot	moment	 les	pràctiques	que	 realitzaran,	explicant	que	acabaran	 la	carrera	amb	
una	experiència	laboral	que	haurà	passat	per	diferents	departaments.	
• Parlar	dels	professors	i	els	seus	mèrits.	
• Crear	 un	 espai	 on	 hi	 hagi	 un	 esquema	 que	 expliqui	 quins	 son	 els	 passos	 a	 seguir	 per	 fer	 la	
matricula	des	de	l’estranger	ja	que	requereix	la	presentació	de	molts	documents.	De	la	mateixa	
manera,	 facilitar	un	altre	espai	 en	el	 qual	 es	detalli	 als	 alumnes	extracomunitaris	 el	 tema	dels	
visats.	Esta	comprovat	que	com	més	facilitats	se	li	posin	al	futur	candidat	més	estarà	disposat	a	
unir-se	a	la	universitat.	
• Disposar	d’un	Q&A	 (preguntes	més	 freqüents)	per	 resoldre	els	dubtes	que	qualsevol	estudiant	
de	fora	es	plantejaria.		
• Us	de	 l’eina	de	YouTube	on	per	exemple	els	alumnes	gravin	un	dia	normal	a	BIBE	 i	 fora	d’ella.	
D’aquesta	manera,	sense	que	sigui	una	entrevista	gaire	forçada	es	mostren	les	instal·lacions,	els	





L’idioma	 de	 la	 pàgina	 web	 serà	 l’anglès.	 Tot	 aquell	 estudiant	 que	 estudiï	 a	 BIBE	 no	 hauria	 de	 tenir	
problemes	en	entendre-la,	però	com	que	al	 final	els	clients	que	paguen	són	els	pares,	 la	pàgina	web	o	
almenys	 els	 PDF,	 hauran	 de	 ser	 traduïts	 a	 les	 llengües	 més	 parlades.	 D’aquesta	 manera	 els	 pares,	



































dispositius	mòbils	 i	 en	continuo	contacte	amb	el	que	 succeeix	al	 seu	voltant	 indistintament	de	 la	 seva	


























BIBE	 ha	 dissenyat	 un	 escenari	 ideal	 on	 es	 planteja	 fer	 un	 tour	 mundial	 per	 reclutar	 estudiants.	 El	
recorregut	 passa	 per	 les	 ciutats	 amb	 més	 ingressos	 i	 amb	 més	 tradició	 de	 sortida	 d’estudiants	
internacionals.	 A	més	 de	 les	 ciutats	 europees	 esmentades	 en	 l’estudi	 de	mercat,	 BIBE	 pretenia	 visitar	
també	el	continent	americà	i	la	costa	asiàtica.	Malgrat	tot,	les	despeses	(95.000€)	per	efectuar	la	inversió	
sobrepassen	el	pressupost	inicial	(55.000€).	Per	aquest	motiu,	BIBE	prefereix	centrar-se	durant	els	seus	



















és	un	pol	d’atracció	 important.	 Per	una	banda,	 els	 asiàtics	 consideren	que	estudiar	 en	una	universitat	
europea	 o	 americana	 proporciona	 més	 prestigi	 a	 la	 seva	 educació.	 Senten	 curiositat	 per	 la	 cultura	
occidental.		
Amèrica	 del	 Nord	 i	 Canadà	 son	 dos	 països	 molt	 extensos,	 amb	 cultures	 on	 se’ls	 ensenya	 a	 ser		
independents	des	de	ben	petits.	Als	18	anys,	marxen	de	casa	a	estudiar	a	 la	universitat	(el	que	poden)	





Per	 contraposició,	 els	 estudiants	 d’aquestes	 nacionalitats	 junt	 amb	 els	 asiàtics	 són	 els	 que	 tenen	més	




de	 viatges	 a	 l’any	 per	 assistir	 a	 les	 fires	 de	 les	 principals	 ciutats	 europees	 (24	 ciutats).	 Hi	 ha	 varies	





















































































• Mètode	 d’ensenyament	 únic,	 pensat	 íntegrament	 per	 a	 que	 els	 estudiants	 estiguin	 altament	
qualificats	per	treballar	un	cop	finalitzin	els	estudis.	
• Programa	de	pràctiques	que	dura	tota	la	carrera	per	completar	l’aprenentatge	dels	alumnes.	







































• El	 seu	model	 amb	pràctiques	 a	 lo	 llarg	de	 tot	 el	 grau,	 li	 dona	un	avantatge	 competitiu	 vers	 la	
resta	de	facultats	d’economia	i	empresa.	




























ü Convertir	 moltes	 classes	 en	 pràctiques	 laborals,	 treballant	 primer	 per	 al	 centre	 universitari	 i	
després		creant	les	seves	pròpies	empreses	ubicades	en	la	mateixa	escola;	





Es	 té	 previst	 que	BIBE	 comenci	 a	 repartir	 dividends	 a	 partir	 del	 curs	 2020-21,	 quan	 els	 alumnes	 de	 la	
primera	 promoció	 estiguin	 estudiant	 quart.	 Per	 prudència	 ,	 al	 no	 repartir	 dividends	 	 es	 capitalitzarà	
l’empresa	 	 per	 a	 guanyar	 en	 solvència	 davant	 de	 tercers.	 Les	 primeres	 promocions	 de	 BIBE	 sortiran	










troba	 al	 per	 sobre	 dels	 10.000€.	 	 BIBE	 vol	 mantenir	 una	 xifra	 inferior	 al	 resta	 d’universitats	 privades	
localitzades	a	Barcelona	per	resultar	més	competitiva,	sobretot	durant	els	primers	anys.		
Fixant	aquest	preu	i	dedicant	una	part	de	la	matricula	a	accions,	BIBE	esta	actuant	en	contra	de	la	lògica	








ü L’empresa	 d’inici	 no	 te	 capacitat	 ni	 de	 compra	 de	 terrenys,	 ni	 d’edificis.	 	 L’espai	 escollit	
provisionalment	comportaria	un	 lloguer	mensual	de	13.000€.	BIBE	no	comprarà	maquinaria,	 ja	
que	 amb	 el	 lloguer	 ja	 hi	 hauran	 inclosos	 els	 equips	 de	 fred	 i	 calor,	 entre	 d’altres.	 Tampoc	
comprarà	equips	informàtics	i	d’informació,	ja	que	els	llogarà	en	règim	de	renting	o	arrendament	
operatiu.	
ü Mobiliari	educatiu	 i	d’oficina:	46.000€	el	primer	any,	 i	25.400€	el	 segon,	 tercer	 i	quart	any.	Els	
bens	s’amortitzaran	a	10	anys.	
ü Tampoc	 es	 compraran	 elements	 de	 transport,	 ja	 que	 la	 direcció	 i	 el	 personal	 utilitzarà	 el	
transport	públic.	





























comparteix	 la	 il·lusió	de	dur	a	 terme	aquest	projecte	 i	posteriorment	constituiran	 la	societat	 limitada	 i	
reservaran	el	nom	de	BIBE.		
L’Emprenedor	1,	després	de	parlar	 i	convèncer	a	 la	seva	família,	amics	 i	altres	 interessats	aportarà	una	





























Les	previsions	 inicials	de	Tresoreria	es	van	 fer	 suposant	que	el	primer	any	de	curs	es	matricularien	60	

























ciutat,	 promoció	 de	 la	 imatge	 de	 Barcelona	 o	 Catalunya,	 emprenedoria,	 etc.	 Per	 a	 ser	 realista,	 no	
s’obtindrà	més	de	6.000€	entre	totes	les	administracions.	
Finançament	Aliè	
Es	demanarà	una	pòlissa	de	crèdit	de	 tresoreria	a	curt	 termini	 (un	any)	per	5.000€	 i	un	préstec	a	 llarg	
termini	(5	anys)	per	12.000€.	Mes	endavant	al	segon	any,	quan	ja	tingui	EBITDA	positiu	es	demanarà	un	









Per	veure	 la	viabilitat	del	negoci,	 l’emprenedor	 fundador	ha	realitzat	 la	previsió	dels	pròxims	cinc	anys	










GRAU	EN	CADE	BIBE	 Curs	17-18	 Curs	18-19	 Curs	19-20	 Curs	20-21	
INGRESSOS	 624.000,00€	 1.272.000,00€	 1.920.000,00€	 2.550.000,00€	
Matricules	 570.000,00€	 1.164.000,00€	 1.758.000,00€	 2.334.000,00€	
Patrocinis	 54.000,00€	 108.000,00€	 162.000,00€	 216.000,00€	
DESPESES	 684.890,00€	 970.860,00€	 1.259.847,60€	 1.488.581,65€	
Personal	no	docent	 177.000,00€	 191.100,00€	 242.550,00€	 254.677,50€	
Contractació	professorat	majors	 120.240,00€	 240.480,00€	 360.720,00€	 480.960,00€	
Contractació	especialistes	minors	 48.450,00€	 96.900,00€	 145.350,00€	 193.800,00€	
Serveis	Headhunters	 20.000,00€	 20.000,00€	 15.000,00€	 15.000,00€	
Material	 25.400,00€	 25.400,00€	 25.400,00€	 0,00€	
Lloguer	immoble	 169.000,00€	 172.380,00€	 175.827,60€	 179.344,15€	
Lloguer	equips	informàtics	 14.000,00€	 26.000,00€	 38.000,00€	 50.000,00€	
Licències	de	softwares	 14.000,00€	 26.000,00€	 38.000,00€	 50.000,00€	
Serveis	varis	funcionament	 18.000,00€	 20.000,00€	 22.000,00€	 24.000,00€	
Beques	 29.400,00€	 58.800,00€	 88.200,00€	 117.600,00€	
Taxes	i	Drets	Universitat	mare	 14.400,00€	 28.800,00€	 43.200,00€	 57.600,00€	
Tributs	 3.000,00€	 3.000,00€	 3.600,00€	 3.600,00€	
Despeses	de	promoció	comercial	 32.000,00€	 62.000,00€	 62.000,00€	 62.000,00€	
Resultat	d'Explotació	(EBITDA)	 60.890,00€	 301.140,00€	 660.152,40€	 1.061.418,35€	
Amortització	 6.000,00€	 12.000,00€	 10.000,00€	 8.000,00€	
Interessos	deute	 800,00€	 800,00€	 800,00€	 800,00€	
Resultats	abans	d'impostos	 67.690,00€	 288.340,00€	 649.352,40€	 1.052.618,35€	
Impost	de	Societats	 10.153,50€	 78.854,00€	 162.338,10€	 263.154,59€	
































• t=15%.	 Els	 dos	 primers	 anys	 d’activitat,	 l’empresa	 pot	 optar	 al	 tipus	 reduït	 de	 l’impost	 de	
societats	pensat	pels	emprenedors.	
	







































GRAU	EN	ADE	BIBE	 Curs	17-18	 Curs	18-19	 Curs	19-20	 Curs	20-21	
INGRESSOS	 434.000,00€	 884.000,00€	 1.334.000,00€	 1.784.000,00€	
Matricules	 380.000,00€	 776.000,00€	 1.172.000,00€	 1.568.000,00€	
Patrocinis	 54.000,00€	 108.000,00€	 162.000,00€	 216.000,00€	
DESPESES	 680.890,00€	 970.860,00€	 1.259.847,60€	 1.488.581,65€	
Personal	no	docent	 177.000,00€	 191.100,00€	 242.550,00€	 254.677,50€	
Contractació	professorat	majors	 120.240,00€	 240.480,00€	 360.720,00€	 480.960,00€	
Contractació	especialistes	minors	 48.450,00€	 96.900,00€	 145.350,00€	 193.800,00€	
Serveis	Headhunters	 20.000,00€	 20.000,00€	 15.000,00€	 15.000,00€	
Material	 25.400,00€	 25.400,00€	 25.400,00€	 0,00€	
Lloguer	immoble	 169.000,00€	 172.380,00€	 175.827,60€	 179.344,15€	
Lloguer	equips	informàtics	 10.000,00€	 26.000,00€	 38.000,00€	 50.000,00€	
Licències	de	softwares	 14.000,00€	 26.000,00€	 38.000,00€	 50.000,00€	
Serveis	varis	funcionament	 18.000,00€	 20.000,00€	 22.000,00€	 24.000,00€	
Beques	 29.400,00€	 58.800,00€	 88.200,00€	 117.600,00€	
Taxes	i	Drets	Universitat	mare	 14.400,00€	 28.800,00€	 43.200,00€	 57.600,00€	
Tributs	 3.000,00€	 3.000,00€	 3.600,00€	 3.600,00€	
Despeses	de	promoció	comercial	 32.000,00€	 62.000,00€	 62.000,00€	 62.000,00€	
Resultat	d'Explotació	(EBITDA)	 246.890,00€	 86.860,00€	 74.152,40€	 295.418,35€	
Amortització	 6.000,00€	 12.000,00€	 10.000,00€	 8.000,00€	
Interessos	deute	 800,00€	 800,00€	 800,00€	 800,00€	
Resultats	abans	d'impostos	 253.690,00€	 99.660,00€	 63.352,40€	 286.618,35€	
Impost	de	Societats	 38.053,50€	 24.915,00€	 15.838,10€	 71.654,59€	




L’escenari	 canvia	 i	 sembla	 més	 pessimista	 amb	 40	 alumnes	 matriculats.	 Els	 ingressos	 disminueixen		
198.000€	si	es	matriculen	20	alumnes	menys.	Per	aquest	motiu,	és	molt	important	que	BIBE	aconsegueixi	









































l’alçada	 dels	 nous	 temps.	 Les	 universitats	 que	 porten	 molts	 anys	 funcionant	 intentant	 adaptar-se	 i	
incorporar	noves	tecnologies	i	eines	per	a	poder	aproximar-se	al	món	real.	Tot	i	tenir	molta	experiència	i	
mitjans,	 el	 canvi	 resulta	 molt	 més	 complicat	 i	 costós.	 Per	 aquesta	 raó,	 caldria	 una	 mica	 d’audàcia	 i	
adaptació	al	que	demanen	els	estudiants	i	la	societat.		
L’estudiant	 Ismael	 Uruén	 Just	 creu	 haver	 trobat	 un	 nínxol	 en	 el	 mercat	 de	 serveis	 d’ensenyament	
superior	d’Economia	i	Empresa,	que	podria	ser	omplert.	El	Barcelona	International	Business	Experience,	
al	 ser	 una	 societat	 nova	 i	 centrada	 en	 l’educació	 en	 anglès	 del	 món	 empresarial,	 pot	 atraure	 talent	
internacional	a	Barcelona,	i	innovar	la	manera	d’ensenyar	els	negocis	des	d’una	visió	més	pràctica.		
L’èxit	de	BIBE	depèn	d’una	sèrie	de	factors:	
Reunir	 	suficient	capital	per	arrencar	 l’empresa.	Sense	els	emprenedors	 i	el	 seu	capital,	el	projecte	no	




BIBE,	 el	 projecte	 no	 pot	 seguir	 endavant.	 Per	 atraure	 a	 estudiants	 els	 títols	 oferts	 han	 de	 estar	
homologats.		
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Aquest	 treball	m’ha	permès	posar	en	pràctica	molts	dels	 coneixements	que	m’ha	donat	 la	universitat.	
Agrair	 a	 la	UB	 per	 aquests	 anys,	 a	 la	 societat	 que	 ha	 subvencionat	 la	meva	 carrera	 i	 part	 de	 la	meva	
estància	a	Paris.			
	



























































































































0€	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Aportació	de	socis	
280.000,0
0€	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 280.000,00€	
Matricules	 0,00€	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 0,00€	






























majors	 		 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	
Contractació	 especialistes	
minors	 		 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	
Serveis	Headhunters	i	altres	 		 0,00€	 0,00€	 5.000,00€	 5.000,00€	 5.000,00€	 5.000,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	
5.000,00
€	 25.000,00€	







Lloguer	equips	informàtics	 		 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 145,83€	 1.604,17€	












Beques	i	ajuts	 		 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	
Taxes	 i	 Drets	 Universitat	
mare	 		 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	 0,00€	




















































































































1r	CURS	 		 		 	1r	Sem.	 	2n	Sem.	 	Total	
CONTRACTES	TEMPORALS	 		 		 		
2.Personal	Acadèmic	 		 		 		 		
2.1	Professorat	Majors	 		 60.120€	 60.120€	 120.240€	
Administració	de	l'empresa	 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Comptabilitat	 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Finances	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Economia	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Dret	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Entorn	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
2.1.1	Bonus-Malus	 		 4.320€	 4.320€	 8.640€	
2.1.2	Classes	Magistrals	 		 1.800€	 1.800€	 3.600€	
2.2	Professorat	Minors	 		 28.200€	 29.250€	 57.450€	
Excel	
	
		 450€	 		 450€	
ContaPlus	
	
		 750€	 		 750€	
Presentacions	 		 750€	 		 750€	
Debat	
	
		 750€	 		 750€	
Sinetització	
	
		 750€	 		 750€	
Professorat	Idiomes	(3)	 		 20.250€	 20.250€	 40.500€	
Professorat	pràctiques	Comptabilitat	 3.750€	 4.500€	 8.250€	
Professorat	pràctiques	Finances	 750€	 4.500€	 5.250€	
TOTAL	PERSONAL	ACADEMIC	 		 		 88.320€	 89.370€	 177.690€	
		 		 		 1r	Semestre	 2n	Semestre	 Total	
CONTRACTES	FIXES	 		 		 		 		
1.Personal	Gerència	 		 		 		 		
Conseller	Delegat	 		 12.500€	 12.500€	 25.000€	
Director	Acadèmic	 		 12.500€	 12.500€	 25.000€	
Director	Comercial	 		 12.500€	 12.500€	 25.000€	
Director	Financer	 		 12.500€	 12.500€	 25.000€	




Soport	Administratiu	docent	(2)	 18.000€	 18.000€	 36.000€	








3r	CURS	 		 		 		 		 		
CONTRACTES	TEMPORALS	 		 		 		
2.Personal	Acadèmic	 		 		 		 		
2.1	Professorat	Majors	 		 60.120€	 60.120€	 120.240€	
Administració	de	l'empresa	 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Comptabilitat	 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Finances	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Economia	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Dret	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Entorn	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
2.1.1	Bonus-Malus	 		 4.320€	 4.320€	 8.640€	
2.1.2	Classes	Magistrals	 		 1.800€	 1.800€	 3.600€	
2.2	Professorat	Minors	 		 29.250€	 29.250€	 58.500€	
Professorat	Idiomes	(3)	 		 20.250€	 20.250€	 40.500€	
Professorat	pràctiques	Comptabilitat	 4.500€	 4.500€	 9.000€	
Professorat	pràctiques	Finances	 4.500€	 4.500€	 9.000€	







	TOTAL	PERSONAL	2n	any	 		 278.690€	 279.740€	 538.430€	
	
	
2n	CURS	 		 		 	1r	Sem.	 	2on	Sem.	 	Total	
CONTRACTES	TEMPORALS	 		 		 		
2.Personal	Acadèmic	 		 		 		 		
2.1	Professorat	Majors	 		 60.120€	 60.120€	 120.240€	
Administració	de	l'empresa	 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Comptabilitat	 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Finances	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Economia	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Dret	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
Entorn	 		 		 9.000€	 9.000€	 18.000€	
2.1.1	Bonus-Malus	 		 4.320€	 4.320€	 8.640€	
2.1.2	Classes	Magistrals	 		 1.800€	 1.800€	 3.600€	
2.2	Professorat	Minors	 		 29.250€	 29.250€	 58.500€	
Professorat	Idiomes	(3)	 		 20.250€	 20.250€	 40.500€	
Professorat	pràctiques	Comptabilitat	 4.500€	 4.500€	 9.000€	
Professorat	pràctiques	Finances	 4.500€	 4.500€	 9.000€	







































TOTAL	PERSONAL	3r	any	 		 		 382.560€	 383.610€	 766.170€	
4rt	CURS	 		 		 	1r	Sem.	 	Total	
CONTRACTES	TEMPORALS	 		 		
2.Personal	Acadèmic	 		 		 		
2.1	Professorat	Majors	 		 60.120€	 60.120€	
Administració	de	l'empresa	(Optativa)	 9.000€	 9.000€	
Comptabilitat	(Optativa)	 		 9.000€	 9.000€	
Finances	(Optativa)	 		 		 9.000€	 9.000€	
Economia	(Optativa)	 		 		 9.000€	 9.000€	
Dret	(Optativa)	 		 		 9.000€	 9.000€	
Entorn	(Optatives)	 		 		 9.000€	 9.000€	
2.1.1	Bonus-Malus	 		 4.320€	 4.320€	
2.1.2	Classes	Magistrals	 		 1.800€	 1.800€	







Professorat	pràctiques		 		 4.500€	 4.500€	
TOTAL	PERSONAL	ACADEMIC	2N	CURS	 		 		 89.370€	 89.370€	
	
	 	 	 1r	Semestre	 2on	Semestre	 Total	








GRAU	EN	ADE	BIBE	 Curs	17-18	 Curs	18-19	 Curs	19-20	 Curs	20-21	
INGRESSOS	 624.000,00€	 1.272.000,00€	 1.920.000,00€	 2.550.000,00€	
Matricules	 570.000,00€	 1.164.000,00€	 1.758.000,00€	 2.334.000,00€	
Patrocinis	 54.000,00€	 108.000,00€	 162.000,00€	 216.000,00€	
DESPESES	 684.890,00€	 970.860,00€	 1.259.847,60€	 1.488.581,65€	
Personal	no	docent	 177.000,00€	 191.100,00€	 242.550,00€	 254.677,50€	
Contractació	professorat	majors	 120.240,00€	 240.480,00€	 360.720,00€	 480.960,00€	
Contractació	especialistes	minors	 48.450,00€	 96.900,00€	 145.350,00€	 193.800,00€	
Serveis	Headhunters	 20.000,00€	 20.000,00€	 15.000,00€	 15.000,00€	
Material	 25.400,00€	 25.400,00€	 25.400,00€	 0,00€	
Lloguer	immoble	 169.000,00€	 172.380,00€	 175.827,60€	 179.344,15€	
Lloguer	equips	informàtics	 14.000,00€	 26.000,00€	 38.000,00€	 50.000,00€	
Licències	de	softwares	 14.000,00€	 26.000,00€	 38.000,00€	 50.000,00€	
Serveis	varis	funcionament	 18.000,00€	 20.000,00€	 22.000,00€	 24.000,00€	
Beques	 29.400,00€	 58.800,00€	 88.200,00€	 117.600,00€	
Taxes	i	Drets	Universitat	mare	 14.400,00€	 28.800,00€	 43.200,00€	 57.600,00€	
Tributs	 3.000,00€	 3.000,00€	 3.600,00€	 3.600,00€	
Gastos	de	promoció	comercial	 32.000,00€	 62.000,00€	 62.000,00€	 62.000,00€	
Resultat	d'Explotació	(EBITDA)	 60.890,00€	 301.140,00€	 660.152,40€	 1.061.418,35€	
Amortització	 6.000,00€	 12.000,00€	 10.000,00€	 8.000,00€	
Interessos	deute	 840,00€	 840,00€	 840,00€	 840,00€	
Resultats	abans	d'impostos	 67.690,00€	 288.340,00€	 649.352,40€	 1.052.618,35€	
Impost	de	Societats	 10.153,50€	 78.854,00€	 162.338,10€	 263.154,59€	
Resultat	Net	 57.536,50€	 209.486,00€	 487.014,30€	 789.463,76€	
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Ingressos	
Matricules:	
1r	any,	curs	2017/2018=	(9.900€-400€)	destinats	a	accions	el	1r	curs*	60	alumnes=	574.000€	
Només	en	el	primer	any	és	restarà	els	400€	d’accions.	Per	posar	un	exemple,		
2on	any,	curs	2018/2019=:	(9.900€-400€)*60	+	9.900*60=	1.164.000,00€	
Patrocinis:	
L’annex	d)	és	un	llistat	d’empreses	que	podrien	actuar	com	a	patrocinadores	de	BIBE.	Sen	positius	es	creu	que	es	poden	reunir	54.000€	(6.000€	
per	9	empreses).	En	els	anys	consecutius	aniran	augmentant	al	comprovar	que	el	centre	funciona.	
Despeses	
Personal	no	docent	i	contractació	de	professorat:	
Veure	annex	b)		
Serveis	Headhunters:		
Per	la	prestació	del	servei,	els	headhunters	cobren	aproximadament	el	20%	del	salari	de	la	persona	que	busquen.		
Material:	
Equipació	d’una	aula,	veure	annex	a).	
Lloguer	immoble:	
(13.000€/mes*12	mesos)+13.000€	fiança=	169.000€			Aplicació	d’un	2%	d’inflació	de	cara	als	pròxims	anys.	
Lloguer	d’equips	informàtics:	
El	preu	de	la	matricula	inclou	un	ordinador	portàtil	per	a	cada	estudiant.	BIBE	els	obté	a	través	d’un	contracte	de	renting	amb	HP,	amb	4	anys	de	
vida	cada	portàtilà	800€	per	portàtil/4	anys=	200€/any	à200€*(60	alumnes+10	extres)=14.000€	
Llicències	de	Software:	
200€/llicències	*	(60	alumnes+	10	empleats	i	professors)	=14.000€	
Serveis	varis	de	funcionament:	
S’inclouen	les	despeses	de		subministraments	(aigua,	electricitat,	telecomunicacions),	manteniments	varis	i	la	neteja	dels	espais.		
Tributs	a	la	universitat	mare:		
No	s’ha	de	pagar	cap	tribut	a	la	UB	pel	fet	d’estar	adscrita	a	ella,	però	com	agraïment	a	la	seva	confiança	BIBE	pagarà	el	16%	del	import	de	les	
seves	matricules	si	fos	una	universitat	públicaà	1.500€/matricula*60	alumnes*16%=	14.400€	
Beques:		
BIBE	beca	al	10%	dels	alumnes	pagant	la	meitat	de	la	matricula.	
Amortització:	
El	bens,	majoritàriament	mobles,	s’amortitzen	a	10	anys.	
Interessos:	
La	despesa	financera	d’un	préstec	de	12.000	a	5	anys	és	de	840€/any.	
Impostos:	
Els	dos		primers	anys	s’aplica	T=15%	(emprenedors),	i	en	els	consecutius	el	25%.	Les	BI	negatives	del	curs	17/18	es	compensen	a	l’any	següent.	
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